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1 Cet  ouvrage  présente  pour  partie  l’habilitation  de  l’historienne  autrichienne  M.M.
soutenue  en  2003  à  l’université  de  Vienne  sous  le  titre  Geburten/Kontrolle
Reproduktionspolitiken  in  Österreich  und  in  den  USA  im  20.  Jahrhundert.  Le  livre
reprend la comparaison entre deux pays à la culture politique fort différente, l’Autriche
et les États-Unis, et porte sur trois objets essentiels : les centres de conseil conjugal à
Vienne  et  à  New York  pendant  l’entre-deux-guerres,  les  politiques  à  l’interface  du
travail  salarié  et  de  la  reproduction,  et  la  mise  en  place  des  politiques  concernant
l’avortement  des  années  1960  à  la  fin  des  années  1970.  Un  dernier  chapitre  d’une
quarantaine  de  pages  traite  des  conséquences  de  l’individualisation  et  de  la
mondialisation sur la reproduction.
2 Dans son entreprise de comparaison, M.M. s’emploie à définir la « reproduction » dans
son sens biologique mais aussi dans ses implications sociales, à identifier les acteurs et
actrices et leur stratégie, ceux-ci variant d’un espace à l’autre. Seuls les mouvements
féministes,  à  la  composition et  aux options  fort  différentes  jusque dans  la  seconde
moitié du XXe siècle, sont présents dans les deux pays.
3 Le chapitre concernant la mise en place des centres de conseil conjugal aussi bien à
New York qu’à Vienne pendant l’entre-deux-guerres est absolument passionnant. Aux
États-Unis, l’initiative est privée, elle émane des médecins et de femmes, à Vienne ce
sont  la municipalité  sociale-démocrate  et  son  sénateur  aux  Affaires  sociales  Julius
Tandler, partisan des théories eugénistes, qui mettent en place ces centres. Il semble
que dans les deux métropoles la demande sociale ne corresponde qu’en partie à l’offre
proposée  ;  aux  options  eugénistes  de  contrôle  des  naissances  s’opposent  des
préoccupations très quotidiennes de la vie des couples.
4 Dans  le  chapitre  «  Mères  de  la  nation  »  et/ou  citoyennes  :  genre,  reproduction  et
politique sociale », M.M. étudie le rapport qu’entretiennent la reproduction et le travail
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salarié  des  femmes et  les  contradictions  idéologiques  qu’il  soulève,  y  compris  chez
certaines féministes du premier mouvement des femmes qui continuent à penser que
les femmes doivent d’abord accomplir leur « tâche naturelle ». Si aux États-Unis, l’État
et les partis sont en retrait, en Autriche, les représentants des catholiques défendent
une conception traditionnelle du rôle de la femme en tant que mère, ce qui les amène à
légiférer dès le XIXe sur la question des congés de maternité. M.M. montre comment la
Seconde Guerre mondiale modifie le rapport au travail salarié des femmes aux États-
Unis  en  faisant  de  certaines  des  héroïnes  nationales  et  les  conséquences  que  cela
entraîne pour la fin du XXe siècle.
5 La législation adoptée dans les années 1970 sur l’avortement s’avère être le résultat des
nouveaux  ou  seconds  mouvements  des  femmes  dans  les  deux  espaces  contre  le
triomphe de la famille qui, aussi bien aux États-Unis dans les années quarante qu’en
Europe dans les années cinquante, exige des jeunes gens qu’ils se marient, de plus en
plus jeunes et de plus en plus.
6 Les féministes et plus largement les femmes s’emparent de l’avortement comme d’une
revendication  phare  et  comme du symbole  de  leur  libération.  Dès  lors,  les  experts
médicaux, les juristes et les responsables politiques ne sont plus les seuls à avoir droit à
la parole. M.M. rappelle combien le chancelier Bruno Kreisky a renâclé avant d’accepter
cette revendication des femmes.
7 Si  l’entreprise  de  comparaison  est  fort  stimulante,  les  francophones  regretteront
l’absence  d’une  conclusion  ferme  rassemblant  les  éléments  des  principales  parties
permettant de mieux appréhender les différences et les convergences sur l’ensemble du
sujet, ainsi que l’absence d’un index.
8 Paul Pasteur (université de Rouen)
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